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Ve dnech 21. až 24. září 2016 uspořádal Ústav soudního inženýrství 
Vysokého učení  technického v Brně přípravu  a  provedení  série 
nárazových  zkoušek;  samotná  akce  pro  odbornou  veřejnost 





při  analýze  silničních  nehod  –  poškození  vozidel,  hloubka 
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provedeny  zkoušky  jízdní  dynamiky  při  příčném  přemístění 
–  losí  test. Následující  den  proběhly  se  zapůjčenými  novými 
vozidly drobné kolize, simulující chybné parkovací manévry při 




23.  září  bez  účasti  veřejnosti,  zejména  pro  ověření  funkčnosti 
vybavení a provedení příprav na hlavní část zkoušek.
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příprav  přímo  na místě,  během kterých  bylo  nutno  na  plochu 





Odbornou  částí  programu,  vyplňující  čas  na  přípravu dalších 


















Dílčí  výsledky  budou  publikovány  na mezinárodní  vědecké 
konferenci Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně „ExFoS Brno 
2017“ ve dnech 27. a 28. ledna 2017 v prostorách ústavu v Brně, 
Purkyňova 464/118.
